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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ, НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ТОКСИЧЕСКОГО ОТЕКА-НАБУХАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ТИАМАЗОЛА И ЛЕВОТИРОКСИНА
В результате исследования выявлены морфофункциональные 
взаимодействия щитовидной железы, иммунокомпетентных орга­
нов (тимуса, селезенки), надпочечников при формировании отека- 
набухания головного мозга. Установлено стресс-лимитирующее 
действие щитовидной железы и тимуса на надпочечниках. В качест­
ве фармакологического анализатора использованы тиамазол и ле- 
вотироксин. Данные препараты вносят существенные изменения в 
паритетные взаимосвязи при действии эдематозного фактора.
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О т е к - н а б у х а н и я  г о л о в н о г о  м о з г а  ( О Н Г М )  я в л я е т с я  с л о ж н о й  м е д и к о - б и о л о г и ч е с к о й  
п р о б л е м о й .  П р и  ф о р м и р о в а н и и  О Н Г М  н а б л ю д а ю т с я  и з м е н е н и я  в о  в с е х  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь ­
н ы х  п о д с и с т е м а х  о р г а н и з м а ,  в  т о м  ч и с л е  н е р в н о й ,  и м м у н н о й ,  э н д о к р и н н о й .  П р о ц е с с ы ,  п р и в о ­
д я щ и е  к  в о з н и к н о в е н и ю  О Н Г М ,  с о п р о в о ж д а ю т с я  д и с ф у н к ц и е й  у к а з а н н ы х  с и с т е м .  Д о к а з а н о  
в л и я н и е  п р и  О Н Г М  р е а к ц и и  э н д о к р и н н о й  с и с т е м ы  п о с р е д с т в о м  г о р м о н о в  н а д п о ч е ч н и к о в ,  т и ­
м у с а ,  с е л е з е н к и  [ 1 ,  3 ,  4 ] .  С у щ е с т в у ю т  о п р е д е л е н н ы е  в з а и м о д е й с т в и я  м е ж д у  н е р в н о й ,  и м м у н н о й  
и  т и р е о и д н о й  с и с т е м а м и  [ 6 ,  8 ,  9 ,  1 1 ] .  В  л и т е р а т у р е  о т с у т с т в у ю т  д а н н ы е  о  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь ­
н ы х  в з а и м о о т н о ш е н и я х  и м м у н о к о м п е т е н т н ы х  о р г а н о в ,  н а д п о ч е ч н и к о в  и  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  
п р и  ф о р м и р о в а н и и  О Н Г М .  П р и  п а т о л о г и и  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  в  з а в и с и м о с т и  о т  н а р у ш е н и я  е е  
ф у н к ц и и  п р и м е н я ю т  т и р е о с т а т и ч е с к и е  и  п р е п а р а т ы  т и р е о и д н ы х  г о р м о н о в ,  в  ч а с т н о с т и  т и а м а -  
з о л  и  л е в о т и р о к с и н .  О н и  м о г у т  в л и я т ь  н а  и н т а к т н ы й  м о з г ,  н а  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  О Н Г М .
Цель исследования. И з у ч и т ь  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в з а и м о с в я з и  щ и т о в и д н о й  ж е ­
л е з ы ,  и м м у н о к о м п е т е н т н ы х  о р г а н о в ,  н а д п о ч е ч н и к о в  п р и  ф о р м и р о в а н и и  т о к с и ч е с к о г о  О Н Г М  
( Т О Н Г М )  н а  ф о н е  в в е д е н и я  т и а м а з о л а  и  л е в о т и р о к с и н а .
Материалы и методы исследования. Э к с п е р и м е н т ы  п р о в о д и л и с ь  н а  б е л ы х  к р ы с а х  
л и н и и  В и с т а р  о б о е г о  п о л а  м а с с о й  1 2 0 - 2 0 0  г ,  с о д е р ж а щ и х с я  в  о б ы ч н ы х  у с л о в и я х  в и в а р и я .  В с е  
и с с л е д о в а н и я  в ы п о л н е н ы  н а  р а н д о м и з и р о в а н н ы х  п о  о с н о в н ы м  ф а к т о р а м  э к с п е р и м е н т а  г р у п ­
п а х  ж и в о т н ы х .  В  р а б о т е  и с п о л ь з о в а н а  м о д е л ь  Т О Н Г М ,  п р е д л о ж е н н а я  L a b o r i t ,  W e b e r .  В  к а ч е с т в е  
п р е п а р а т о в ,  в л и я ю щ и х  н а  ф у н к ц и ю  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы ,  в ы б р а н ы  т и р е о с т а т и ч е с к и й  п р е п а р а т  
т и а м а з о л  ( Р о с с и я )  в  д о з е  5  м г / к г  и  п р е п а р а т  т и р е о и д н ы х  г о р м о н о в  л е в о т и р о к с и н  ( Г е р м а н и я )  в  
д о з е  3 5 , 7  м к г / к г ,  к о т о р ы е  в в о д и л и  в  т е ч е н и е  5  д н е й ,  п е р о р а л ь н о  с  п о м о щ ь ю  з о н д а ,  о д и н  р а з  в  
д е н ь ,  в  о д н о  и  т о  ж е  в р е м я  [ 2 ,  5 ,  7 ] .  У к а з а н н ы е  д о з ы  д а н н ы х  п р е п а р а т о в  и  д л и т е л ь н о с т ь  в в е д е ­
н и я ,  и с х о д я  и з  а н а л и з а  л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к о в ,  н а и б о л е е  ч а с т о  и с п о л ь з у ю т с я  в  и с с л е д о в а н и ­
я х  д л я  м о д е л и р о в а н и я  г и п о т и р е о з а  и  т и р е о т о к с и к о з а .  В  д а л ь н е й ш е м  м о д е л и р о в а л и  Т О Н Г М  н а  
ф о н е  в в е д е н и я  т и а м а з о л а  ( Т О Н Г М Т )  и  л е в о т и р о к с и н а  ( Т О Н Г М Л ) .  П р и  э т о м  д л и т е л ь н о с т ь  в в е ­
д е н и я  д а н н ы х  п р е п а р а т о в  н а  м о д е л и  Т О Н Г М  с о с т а в и л а  6  д н е й .  З а б о й  ж и в о т н ы х  о с у щ е с т в л я л и  
п у т е м  о д н о м о м е н т н о й  д е к а п и т а ц и и  ч е р е з  о д и н  ч а с  п о с л е  в в е д е н и я  т о к с и ч е с к о г о  ф а к т о р а  -  н и ­
к о т и н а .  Д л я  а н а л и з а  и з м е н е н и я  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н ы х  в з а и м о с в я з е й  о р г а н о в :  т и м у с а ,  с е л е ­
з е н к и  и  н а д п о ч е ч н и к о в ,  и с п о л ь з о в а н  к о э ф ф и ц и е н т  с о о т н о ш е н и я  м а с с ы  о р г а н о в  ( К С О ) ,  в ы р а ­
ж а ю щ и й  п о к а з а т е л ь  с о о т н о ш е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  м а с с ы  о д н о г о  о р г а н а  к  д р у г о м у .  Г и с т о л о г и ч е ­
с к о е  и с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л и  н а  м и к р о п р е п а р а т а х  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы ,  о к р а ш е н н ы х  г е м а т о к ­
с и л и н - э о з и н о м .  П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  о ц е н и в а л и  п р и  у р о в н е  з н а ч и м о с т и  р < 0 , 0 5 ,  п р и н я т о м у  
в  м е д и к о  -  б и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х .
Результаты и их обсуждение . П р и  и с с л е д о в а н и и  м и к р о п р е п а р а т о в  щ и т о в и д н о й  ж е л е ­
з ы  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  ф о л л и к у л ы  е е  р а з л и ч н ы х  р а з м е р о в ,  о к р у г л о й  ф о р м ы ,  в  б о л ь ш и н с т в е  
с л у ч а е в  п о л н о с т ь ю  з а п о л н е н н ы е  г о м о г е н н ы м  к о л л о и д о м .  В ы я в л е н ы  р е з о р б ц и о н н ы е  в а к у о л и  
н е б о л ь ш о г о  о б ъ е м а .  Т и р о ц и т ы  и н т а к т н о й  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  к у б и ч е с к и е  о б р а з у ю т  о д н о с л о й ­
н у ю  с т е н к у  ф о л л и к у л о в .  П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  с о о т в е т с т в у ю т  л и т е р а т у р н ы м  д а н н ы м  [ 1 0 ] .
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В в е д е н и е  т и а м а з о л а  в  д о з е  5  м г / к г  в  т е ч е н и е  5  д н е й  п р и в о д и т  к  м о р ф о л о г и ч е с к и м  и з м е ­
н е н и я м  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы .  Т а к ,  б о л ь ш а я  ч а с т ь  ф о л л и к у л о в  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  н а х о д и т с я  в  
с п а в ш е м с я  с о с т о я н и и  с  у м е н ь ш е н и е м  о б ъ е м а  к о л л о и д а .  Р е з о р б ц и о н н ы е  в а к у о л и  с т а н о в я т с я  
б о л е е  к р у п н ы м и  п о  с р а в н е н и ю  с  и н т а к т н ы м и  ж и в о т н ы м и .  П р о и с х о д и т  у в е л и ч е н и е  в ы с о т ы  
ф о л л и к у л я р н о г о  э п и т е л и я ,  в о з р а с т а е т  ч и с л о  т и р о ц и т о в  в  ф о л л и к у л а х .  П о д о б н ы е  и з м е н е н и я  
с т р у к т у р ы  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  с т и м у л и р у ю щ и м  в л и я н и е м  Т Т Г  в  о т в е т  н а  
с н и ж е н и е  ф у н к ц и и  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  п о д  д е й с т в и е м  т и а м а з о л а  [ 2 ,  7 ] .
В в е д е н и е  л е в о т и р о к с и н а  в  д о з е  3 5 , 7  м к г / к г  в  т е ч е н и е  5  д н е й  п р и в о д и т  к  м о р ф о л о г и ч е ­
с к и м  и з м е н е н и я м  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  п р о т и в о п о л о ж н о г о  х а р а к т е р а .  Т а к ,  в ы я в л е н о  б о л ь ш и н ­
с т в о  к р у п н ы х  ф о л л и к у л о в ,  о к р у г л о й  ф о р м ы ,  п о ч т и  п о л н о с т ь ю  з а п о л н е н н ы х  у п л о т н е н н ы м  к о л ­
л о и д о м .  Р е з о р б ц и о н н ы е  в а к у о л и  н е  о п р е д е л я ю т с я .  Ф о л л и к у л я р н ы е  к л е т к и  у м е н ь ш а ю т с я  в  о б ъ ­
е м е ,  у п л о щ а ю т с я .  Д а н н ы е  с т р у к т у р н ы е  и з м е н е н и я  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  с н и ­
ж е н и е м  т и р е о т р о п н о й  ф у н к ц и и  п е р е д н е й  д о л и  г и п о ф и з а  п о д  д е й с т в и е м  л е в о т и р о к с и н а  [ 2 ] .
П р и  и с с л е д о в а н и и  м и к р о п р е п а р а т о в  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  н а  « к л а с с и ч е с к о й »  м о д е л и  
Т О Н Г М  ф о л л и к у л ы  е е  р а з л и ч н ы х  р а з м е р о в ,  б о л ь ш а я  ч а с т ь  о к р у г л о й  ф о р м ы ,  п о ч т и  п о л н о с т ь ю  
з а п о л н е н ы  к о л л о и д о м .  Р е з о р б ц и о н н ы е  в а к у о л и  н е б о л ь ш и е .  К р у п н ы е  ф о л л и к у л ы  и м е ю т  у п л о ­
щ е н н ы й  э п и т е л и й .  Т и р о ц и т ы  м е л к и х  ф о л л и к у л о в  н е  о т л и ч а ю т с я  о т  т и р о ц и т о в  и н т а к т н ы х  ж и ­
в о т н ы х .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  с о с т а в л я ю т  к р у п н ы е  ф о л л и к у л ы  с  у п л о щ е н н ы м  
э п и т е л и е м .
П р и  м о д е л и р о в а н и и  Т О Н Г М Т  м и к р о с к о п и ч е с к и  ф о л л и к у л ы  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  р а з ­
л и ч н ы х  р а з м е р о в ,  в  о с н о в н о м  о к р у г л о й  ф о р м ы .  К о л л о и д  з а п о л н я е т  п р о с в е т  ф о л л и к у л о в  ч а с ­
т и ч н о ,  р а з ж и ж е н н ы й ,  о к р а ш е н  б л е д н е е  п о  с р а в н е н и ю  с  и н т а к т н ы м и  ж и в о т н ы м и .  Р е з о р б ц и о н -  
н ы е  в а к у о л и  у в е л и ч е н ы  в  о б ъ е м е .  Ф о л л и к у л я р н ы й  э п и т е л и й  п р и б л и ж а е т с я  к  у п л о щ е н н о м у .  
Т и р о ц и т ы  б о л е е  у д л и н е н н ы е  п о  с р а в н е н и ю  с  и н т а к т н ы м и  ж и в о т н ы м и .
Н а  м о д е л и  Т О Н Г М Л  п р и  м и к р о с к о п и ч е с к о м  и с с л е д о в а н и и  ф о л л и к у л ы  щ и т о в и д н о й  ж е ­
л е з ы  р а з л и ч н ы х  р а з м е р о в ,  о к р у г л о й  ф о р м ы .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  ф о л л и к у л о в  п о л н о с т ь ю  з а п о л н е н а  
к о л л о и д о м ,  б о л е е  п л о т н ы м  п о  с р а в н е н и ю  с  и н т а к т н ы м и  ж и в о т н ы м и .  Ф о л л и к у л я р н ы е  к л е т к и  
у м е н ь ш е н ы  в  о б ъ е м е ,  у п л о щ е н ы  п о  с р а в н е н и ю  с  и н т а к т н ы м и  ж и в о т н ы м и  и  Т О Н Г М .
Т а к и м  о б р а з о м ,  ф о р м и р о в а н и е  Т О Н Г М  с о п р о в о ж д а е т с я  с н и ж е н и е м  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь ­
н о й  а к т и в н о с т и  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы .  П р и  в в е д е н и и  т и а м а з о л а  и н т а к т н ы м  ж и в о т н ы м  у с т а н о в ­
л е н о  п о в ы ш е н и е  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы .  П р и  д е й с т в и и  т о к ­
с и ч е с к о г о  э д е м а т о з н о г о  ф а к т о р а  н а  ф о н е  в в е д е н и я  т и а м а з о л а  н а б л ю д а е т с я  с н и ж е н и е  э т о й  а к ­
т и в н о с т и .  Л е в о т и р о к с и н  в  о т л и ч и е  о т  т и а м а з о л а  д е й с т в у е т  о д н о н а п р а в л е н о  с  т о к с и ч е с к и м  э д е -  
м а т о з н ы м  ф а к т о р о м .
И з м е н е н и я  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы ,  в ы я в л е н н ы е  п р и  
ф о р м и р о в а н и и  т о к с и ч е с к о г о  Т О Н Г М  н а  ф о н е  в в е д е н и я  т и а м а з о л а  и  л е в о т и р о к с и н а ,  м о г у т  
и м е т ь  о п р е д е л е н н у ю  в з а и м о с в я з ь  с  и м м у н о к о м п е т е н т н ы м и  о р г а н а м и  ( т и м у с о м ,  с е л е з е н к о й )  и  
н а д п о ч е ч н и к а м и .
А н а л и з  и з м е н е н и й  ф у н к ц и и  т и м у с а ,  с е л е з е н к и  и  н а д п о ч е ч н и к о в  п р о в о д и л и  п о  К С О .  В с е  
п о к а з а т е л и  К С О  п о  с т о х а с т и ч е с к и м  х а р а к т е р и с т и к а м  я в л я ю т с я  в е л и ч и н а м и  д о в о л ь н о  т о ч н ы м и  
и  п л а с т и ч н ы м и .  У ч и т ы в а я ,  ч т о  д о с т о в е р н ы е  с т а т и с т и ч е с к и е  р а з л и ч и я  м е ж д у  л а т е р о п о з и ц и о н -  
н ы м и  п о к а з а т е л я м и  к о э ф ф и ц и е н т о в  м а с с ы  н а д п о ч е ч н и к о в  ( К М Н )  н е  в ы я в л е н ы ,  д л я  а н а л и з а  
К С О  в з я т а  в е л и ч и н а  т о л ь к о  у с р е д н е н н о г о  К М Н .
В  г р у п п е  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  ( т а б л .  1 )  к о э ф ф и ц и е н т  с о о т н о ш е н и я  т и м у с а  и  с е л е з е н к и  
( К С Т / С )  с о с т а в л я е т  0 , 1 3 + 0 , 0 0 7 ,  к о э ф ф и ц и е н т  с о о т н о ш е н и я  т и м у с а  и  н а д п о ч е ч н и к о в  ( К С Т / Н )  
р а в е н  7 , 2 8 + 1 , 4 6 3 ,  к о э ф ф и ц и е н т  с о о т н о ш е н и я  с е л е з е н к и  и  н а д п о ч е ч н и к о в  ( К С С / Н )  -  
5 5 , 0 3 + 1 0 , 0 1 4 .  Э т и  п о к а з а т е л и  с о о т в е т с т в у ю т  л и т е р а т у р н ы м  д а н н ы м  [ 5 ] .  В  г р у п п е  и н т а к т н ы х  
ж и в о т н ы х  о т с у т с т в у е т  п р е и м у щ е с т в е н н о е  н а п р а в л е н и е  у п р а в л я ю щ и х  с в я з е й  ( р и с .  1 ) ,  с у щ е с т в у е т  
о п р е д е л е н н о е  д и н а м и ч е с к о е  р а в н о в е с и е  в  п о д с и с т е м е  т и м у с - с е л е з е н к а - н а д п о ч е ч н и к и .
Таблица 1
Изменение коэффициентов соотношения между массой тимуса, 
селезенки и надпочечников при моделировании ТОНГМ
Коэффициенты соотношения 
тимуса/селезенки
Коэффициенты соотношения 
тимуса/надпочечников
Коэффициенты соотношения се­
лезенки/надпочечников
Sx +Mx Sx +Mx Sx +Mx
Интактные
0,13 0,007 7,28 1,463 55,03 10,014
ТОНГМ
0,21* 0,025 6,03 0,406 29,86* 3,081
* -  достоверность различий с показателями интактных животных при р<0,05.
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П р и  м о д е л и р о в а н и и  Т О Н Г М  о п р е д е л я е т с я  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м о е  ( р < 0 , 0 5 )  у в е л и ч е ­
н и е  К С Т / С  п о  с р а в н е н и ю  с  т а к о в ы м  в  г р у п п е  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  и  о н  с о с т а в л я е т  0 , 2 1 + 0 , 0 2 5 .  
К С Т / Н  н а  м о д е л и  Т О Н Г М  р а в е н  6 , 0 3 + 0 , 4 0 6  и  д о с т о в е р н ы х  с т а т и с т и ч е с к и х  о т л и ч и й  д а н н о г о  
п о к а з а т е л я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п о к а з а т е л я  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  н е  в ы я в л е н о  ( р > 0 , 0 5 ) .  П р и  
э т о м  К С С / Н  с т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н о  н и ж е  т а к о в о г о  в  г р у п п е  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  ( р < 0 , 0 5 )  и  
с о с т а в л я е т  2 9 , 8 6 + 3 , 0 8 1  ( т а б л .  1 ) .  С л е д о в а т е л ь н о ,  д е й с т в и е  т о к с и ч е с к о г о  ф а к т о р а  в ы з ы в а е т  п е р е ­
р а с п р е д е л е н и е  с у м м а р н ы х  у п р а в л я ю щ и х  с в я з е й :  п р о и с х о д и т  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о е  у с и л е н и е  
д е й с т в и я  т и м у с а  и  н а д п о ч е ч н и к о в  н а  с е л е з е н к у  ( р и с .  1 ) .
И н т а к т н ы е  ж и в о т н ы е
6~<Ь
Ри с. 1. Изменение распределения направленности суммарных управляющих связей
при моделировании ОНГМ
Направление ---------------------- ► достоверные
управляющих с в я з е й ____________ тенденции
Т -  тимус, Нп -  надпочечники, С -  селезенка
П р и  в в е д е н и и  т и а м а з о л а  в  д о з е  5  м г / к г  в  т е ч е н и е  5  д н е й  к о э ф ф и ц и е н т  с о о т н о ш е н и я  т и ­
м у с а  и  с е л е з е н к и  р а в е н  0 , 1 4 + 0 , 0 1 7  ( т а б л .  2 ) .  С т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н ы х  о т л и ч и й  д а н н о г о  п о к а ­
з а т е л я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п о к а з а т е л я  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  н е  в ы я в л е н о  ( р > 0 , 0 5 ) .  К о э ф ф и ц и ­
е н т  с о о т н о ш е н и я  т и м у с а  и  н а д п о ч е ч н и к о в  с о с т а в л я е т  4 , 7 3 + 0 , 4 0 7 .  С т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н ы х  
о т л и ч и й  д а н н о г о  п о к а з а т е л я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п о к а з а т е л я  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  н е  в ы я в л е ­
н о  ( р > 0 , 0 5 ) .  К о э ф ф и ц и е н т  с о о т н о ш е н и я  с е л е з е н к и  и  н а д п о ч е ч н и к о в  с о с т а в л я е т  3 4 , 9 8 + 3 , 0 6 0 .  
Д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м о  н е  о т л и ч а е т с я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п о к а з а т е л я  и н -  
т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  ( р > 0 , 0 5 ) .
Т е м  н е  м е н е е ,  в в е д е н и е  т и а м а з о л а  в  д о з е  5  м г / к г  п р и в о д и т  к  п е р е р а с п р е д е л е н и ю  с у м ­
м а р н ы х  у п р а в л я ю щ и х  с в я з е й  п о  с р а в н е н и ю  с  и н т а к т н ы м и  ж и в о т н ы м и  ( р и с .  2 ) .  П р о я в л я е т с я  
т е н д е н ц и я  у п р а в л я ю щ е г о  в о з д е й с т в и я  н а д п о ч е ч н и к о в  н а  т и м у с  и  с е л е з е н к у  п р и  н а л и ч и и  т е н ­
д е н ц и и  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  т и м у с а  н а д  с е л е з е н к о й .
Таблица 2
Изменение коэффициентов соотношения между массой тимуса, 
селезенки и надпочечников при введении тиамазола и левотироксина
Коэффициенты соотношения 
тимуса/селезенки
Коэффициенты соотношения 
тимуса/надпочечников
Коэффициенты соотношения се­
лезенки/надпочечников
Sx +Mx Sx +Mx Sx +Mx
Интактные
0,13 0,007 7,28 1,463 55,03 10,014
Тиамазол 5 мг/кг
0,14 0,017 4,73 0,407 34,98 3,060
Левотирооксин 35,7 мкг/кг
0,16 0,021 5,22 0,365 34,87 3,462
П р и  в в е д е н и и  л е в о т и р о к с и н а  в  д о з е  3 5 , 7  м к г / к г  в  т е ч е н и е  5  д н е й  К С Т / С  с о с т а в л я е т  
0 , 1 6 + 0 , 0 2 1  ( т а б л .  2 ) .  С т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н ы х  о т л и ч и й  д а н н о г о  п о к а з а т е л я  о т  с о о т в е т с т в у ю ­
щ и х  п о к а з а т е л е й  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  н е  в ы я в л е н о  ( р > 0 , 0 5 ) .
К С Т / Н  р а в е н  5 , 2 2 + 0 , 3 6 5 ,  К С С / Н  -  3 4 ,8 7 + 3 , 4 6 2 . П р и  э т о м  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м ы е  о т л и ­
ч и я  д а н н ы х  п о к а з а т е л е й  о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о к а з а т е л е й  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  н е  о п р е д е л я ю т ­
с я  ( р > 0 , 0 5 ) .  О д н а к о ,  п р и  в в е д е н и и  л е в о т и р о к с и н а ,  т а к ж е  к а к  и  п р и  в в е д е н и и  т и а м а з о л а  п р о я в ­
л я е т с я  т е н д е н ц и я  у п р а в л я ю щ е г о  в о з д е й с т в и я  н а д п о ч е ч н и к о в  н а  т и м у с  и  с е л е з е н к у ,  н а л и ч и е  
т е н д е н ц и и  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  т и м у с а  н а д  с е л е з е н к о й  ( р и с .  2 ) .
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Интактные животные Тиамазол 5 мг/кг,
левотироксин 35, 7 мкг/кг
Рис. 2. Изменение распределения направленности суммарных управляющих связей 
при введении тиамазола и левотироксина 
Примечание: условные обозначения см. рис. 1.
П р и  м о д е л и р о в а н и и  Т О Н Г М Т  К С Т / С  р а в е н  0 , 1 3 + 0 , 0 1 2  ( т а б л .  3 ) .  Д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  с т а ­
т и с т и ч е с к и  з н а ч и м о  н е  о т л и ч а е т с я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о к а з а т е л е й  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  
( р > 0 , 0 5 ) .  К С Т / Н  р а в е н  3 , 4 3 + 0 , 357 . О п р е д е л я е т с я  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м о е  с н и ж е н и е  д а н н о г о  
п о к а з а т е л я  п о  с р а в н е н и ю  с  т а к о в ы м  в  г р у п п е  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  ( р < 0 , 0 5 ) .  К С С / Н  с т а т и с т и ­
ч е с к и  з н а ч и м о  н и ж е  т а к о в о г о  в  г р у п п е  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  ( р < 0 , 0 5 )  и  с о с т а в л я е т  2 7 , 1 3 + 2 , 0 0 8 .
Таблица 3
Изменение коэффициентов соотношения между массой тимуса, 
селезенки и надпочечников при моделировании ТОНГМТ
Коэффициенты соотношения 
тимуса/селезенки
Коэффициенты соотношения 
тимуса/надпочечников
Коэффициенты соотношения се­
лезенки/надпочечников
Sx +Mx Sx +Mx Sx +Mx
Интактные
0,13 0,007 7,28 1,463 55,03 10,014
ТОНГМТ
0,13 0,012 3,43* 0,357 27,13* 2,008
* -  достоверность различий с показателями интактных животных при р<0,05.
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а  м о д е л и  Т О Н Г М Т  п р о и с х о д и т  о п р е д е л е н н о е  п е р е р а с п р е д е л е н и е  с у м ­
м а р н ы х  у п р а в л я ю щ и х  с в я з е й  ( р и с .  3 )  в  П Т С Н  п о  с р а в н е н и ю  с  и н т а к т н ы м и .  П р о я в л я е т с я  д о с т о ­
в е р н о е  д е п р и м и р у ю щ е е  в л и я н и е  н а д п о ч е ч н и к о в  н а  и з у ч а е м ы е  и м м у н н ы е  о р г а н ы .  П р и  э т о м  
о п р е д е л я е т с я  т е н д е н ц и я  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о г о  п р е о б л а д а н и я  с е л е з е н к и  н а д  т и м у с о м .
Интактные животные ТОНГМТ
Рис. 3. Изменение распределения направленности суммарных управляющих связей
при моделировании ТОНГМТ 
Примечание: условные обозначения см. рис. 1.
П р и  м о д е л и р о в а н и и  Т О Н Г М Л  К С Т / С  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м о  н е  о т л и ч а е т с я  о т  с о о т в е т ­
с т в у ю щ е г о  п о к а з а т е л я  в  г р у п п е  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  ( р > 0 , 0 5 )  и  р а в е н  0 , 1 5 + 0 , 0 1 3  ( т а б л .  4 ) .  
К С Т / Н  н а  м о д е л и  Т О Н Г М Л  р а в е н  4 , 0 5 + 0 , 1 5 4 .  Д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м о  н е  
о т л и ч а е т с я  о т  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п о к а з а т е л я  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  ( р > 0 , 0 5 ) .  К С С / Н  н а  м о д е л и  
Т О Н Г М Л  с о с т а в л я е т  2 8 , 5 7 + 2 , 0 9 2 .  П о  с р а в н е н и ю  с  К С С / Н  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х  н а  м о д е л и  
Т О Н Г М Л  п р о и с х о д и т  д о с т о в е р н о е  с н и ж е н и е  д а н н о г о  п о к а з а т е л я  ( р < 0 , 0 5 ) .
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Таблица 4
Изменение коэффициентов соотношения между массой тимуса, 
селезенки и надпочечников при моделировании ТОНГМЛ
Коэффициенты соотношения 
тимуса/селезенки
Коэффициенты соотношения 
тимуса/надпочечников
Коэффициенты соотношения се­
лезенки/надпочечников
Sx +Mx Sx +Mx Sx +Mx
Интактные
0,13 0,007 7,28 1,463 55,03 10,014
ТОНГМЛ
0,15 0,013 4,05 0,154 28,57* 2,092
* -  достоверность различий с показателями интактных животных при р<0,05.
С л е д о в а т е л ь н о ,  п о  с р а в н е н и ю  с  и н т а к т н ы м и  ж и в о т н ы м и  н а  м о д е л и  Т О Н Г М Л  п р о я в л я ­
е т с я  д о с т о в е р н о е  у с и л е н и е  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  н а д п о ч е ч н и к о в  н а  с е л е з е н к у  и  
т е н д е н ц и я  у с и л е н и я  а к т и в н о с т и  н а д п о ч е ч н и к о в  н а  т и м у с  ( р и с .  4 ) .  П р и  э т о м  и м е е т с я  т е н д е н ц и я  
п р е о б л а д а н и я  т и м у с а  н а д  с е л е з е н к о й .
Интактные животные ТОНГМЛ
Рис. 4. Изменение распределения направленности суммарных управляющих связей
при моделировании ТОНГМЛ
Примечание: условные обозначения см. рис. 1.
П р о в е д е н н ы й  а н а л и з  К С О  т и м у с а ,  с е л е з е н к и ,  н а д п о ч е ч н и к о в  п о з в о л и л  в ы я в и т ь  о п р е ­
д е л е н н ы е  о с о б е н н о с т и .  П р и  в в е д е н и и  т и а м а з о л а  и  л е в о т и р о к с и н а  н а п р а в л е н н о с т ь  с у м м а р н ы х  
у п р а в л я ю щ и х  в з а и м о с в я з е й  м е ж д у  т и м у с о м ,  с е л е з е н к о й ,  н а д п о ч е ч н и к а м и  д о с т о в е р н о  н е  о т л и ­
ч а е т с я  о т  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х .  О д н а к о  в ы я в л е н а  т е н д е н ц и я  у п р а в л я ю щ е г о  в л и я н и я  н а д п о ­
ч е ч н и к о в  н а  и м м у н о к о м п е т е н т н ы е  о р г а н ы .  В  т о  ж е  в р е м я  п р и  р а з в и т и и  Т О Н Г М  н а  ф о н е  д е й с т ­
в и я  т и а м а з о л а  и  л е в о т и р о к с и н а  н а п р а в л е н н о с т ь  с у м м а р н ы х  у п р а в л я ю щ и х  в з а и м о с в я з е й  и з м е ­
н я е т с я .  У с т а н о в л е н о  д о с т о в е р н о е  д е п р и м и р у ю щ е е  в о з д е й с т в и е  н а д п о ч е ч н и к о в  н а  и м м у н о к о м -  
п е т е н т н ы е  о р г а н ы  ( т и м у с ,  с е л е з е н к у ) .  П о л у ч е н н ы е  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н ы е  и з м е н е н и я  и с с л е ­
д у е м ы х  о р г а н о в  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м  ( р и с .  5 ) .  Р е г у л и р у ю щ е е  в л и я н и е  н а  и м ­
м у н н у ю  с и с т е м у  о к а з ы в а ю т  г о р м о н ы  г и п о т а л а м о - г и п о ф и з а р н о - н а д п о ч е ч н и к о в о й  с и с т е м ы  [ 6 ,  
9 ] .  П р и  д е й с т в и и  т о к с и ч е с к о г о  э д е м а т о з н о г о  ф а к т о р а  у в е л и ч и в а е т с я  в ы р а б о т к а  к о р т и к о с т е р о и ­
д о в  в  р е з у л ь т а т е  у с и л е н и я  в л и я н и я  н а д п о ч е ч н и к о в .  П р и  э т о м  с у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  в  и с с л е ­
д у е м ы х  н а м и  и м м у н о к о м п е т е н т н ы х  о р г а н а х  и м е е т  т и м у с ,  к а к  ц е н т р а л ь н ы й  о р г а н  и м м у н н о й  
с и с т е м ы .  И з в е с т н о ,  ч т о  п р и  с т р е с с е  к о р т и к о с т е р о и д ы  п р и в о д я т  к  н а р у ш е н и ю  п о г л о щ е н и я  й о д а  
щ и т о в и д н о й  ж е л е з о й  и  з н а ч и т е л ь н о м у  у м е н ь ш е н и ю  с е к р е ц и и  Т Т Г  [ 1 1 ] .  Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  
о б ъ я с н и т ь  с н и ж е н и е  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы ,  п о л у ч е н н о е  в  
и с с л е д о в а н и я х .  М е ж д у  т и м у с о м  и  щ и т о в и д н о й  ж е л е з о й  с у щ е с т в у е т  в з а и м о с в я з а н н ы й  п а р и т е т .  
О с л а б л е н и е  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  т и м у с а  о б у с л о в л е н о  с н и ж е н и е м  ф у н к ц и и  щ и ­
т о в и д н о й  ж е л е з ы  [ 8 ] .  В о з н и к ш и е  н о в ы е  у п р а в л я ю щ и е  с в я з и  п р и в о д я т  к  в л и я н и ю  т и м у с а  и  щ и ­
т о в и д н о й  ж е л е з ы  н а  н а д п о ч е ч н и к и .  В  р е з у л ь т а т е  п р о и с х о д и т  с н и ж е н и е  а к т и в н о с т и  н а д п о ч е ч ­
н и к о в .  Т а к и м  о б р а з о м ,  т и м у с  и  щ и т о в и д н а я  ж е л е з а  в ы с т у п а ю т  к а к  с т р е с с - л и м и т и р у ю щ и й  ф а к ­
т о р .  В  с в я з и  с  э т и м  с т а н о в и т с я  п о н я т н ы м  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  д е й с т в и я  т и а м а з о л а  и  л е в о т и ­
р о к с и н а ,  к а к  ф а к т о р о в  п о д а в л я ю щ и х  и л и  у с и л и в а ю щ и х  ф у н к ц и ю  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  ( р и с .  5 ) .
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Рис. 5. Морфофункциональные взаимодействия щитовидной железы, иммунокомпетентных органов, 
надпочечников при формировании токсического отека-набухания головного мозга 
на фоне введения тиамазола и левотироксина
Выводы.
1 .  П р и  ф о р м и р о в а н и и  Т О Н Г М  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н а я  а к т и в н о с т ь  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  
с н и ж а е т с я .
2 .  В в е д е н и е  п р е п а р а т о в ,  в л и я ю щ и х  н а  ф у н к ц и ю  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы  ( т и а м а з о л а  и  л е ­
в о т и р о к с и н а )  п р и  ф о р м и р о в а н и и  Т О Н Г М  н е  п р и в о д и т  к  и з м е н е н и ю  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  
а к т и в н о с т и  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы .
3 .  В ы я в л е н н ы е  и з м е н е н и я  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы ,  
н а д п о ч е ч н и к о в ,  и м м у н о к о м п е т е н т н ы х  о р г а н о в  п р и  ф о р м и р о в а н и и  Т О Н Г М  н а  ф о н е  в в е д е н и я  
т и а м а з о л а  и  л е в о т и р о к с и н а  о б у с л о в л е н ы  и з м е н е н и я м и  в  п а р и т е т н ы х  в з а и м о с в я з я х  у к а з а н н ы х  
о р г а н о в .
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MORPHOFUNCTIONAL INTERRELATIONS OF THYROID GLAND, IMMUNE ORGANS, ADRENAL 
GLANDS UNDER CONDITION OF TOXIC BRAIN EDEMA AND SWELLING AFTER INJECTION 
OF THYAMAZOL AND LEVOTHYROXINE
T.A. ANASHCHENKOVA
I.A. PLATONOV
Sm olensk State M edical Academ y
e-m ail: anaschenko- 
va.rom ta@ yandex.ru
The research reveals that the morphofunctional interrelations of 
thyroid gland, immune organs (thymus, spleen), adrenal glands are 
detected under condition of brain edema and swelling. Stress-limited 
action of thyroid gland and thymus on adrenal glands is established. 
Thyamazol and levothyroxine are used as pharmacological analyzators. 
These medications change essentially paritet interrelations under action 
of edematous agent.
Keywords: brain edema and swelling, thyamazol, levothyroxine, 
morphofunctional interrelations, thyroid gland, immune organs, adren­
al glands.
